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ASA: American Society of Anesthesiologists 
COX: Cyclooxygenase  
CYP: Cytochrome 
FAAH: Fatty Acid Amide Hydrolase 
GABA: Gamma-Aminobutyric Acid 
HT: Hydroxytryptamine 
NAPQI: N-Acetyl-P-benzoQuinone Imine 
NSAIDs: Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs 
PG: Prostaglandin 
POX: Peroxidase 
TRPV: Transient Receptor Potential Vanilloid 
VRS: Verbal Rating Scales 
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ﺑﻴﻤﺎر ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ002،ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪه دو ﺳﻮ ﻛﻮردر اﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ،1ﮔﺮوهدرﻧﻔﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.05ﮔﺮوه4ﺗﺤﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل در
ﮔﺮوه ﺳﻮمدرﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ،5lmدر2gk/gmﮔﺮوه دو ﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮلدرﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ،5lmدر04gm
ﺳﭙﺲﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ5lmﮔﺮوه ﭼﻬﺎرمدرو،ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ02lmدر2gk/gmﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮل
ﺗﺰرﻳﻖ و ﻣﻴﺰان درد ﺑﻴﻤﺎر0/5ceS/lm( ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ2/5gk/gmاز دوز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل )درﺻﺪ52
ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ اﻟﻘﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎمﺷﺪ.ﺗﻌﻴﻴﻦ3از ﺻﻔﺮ ﺗﺎSRVدﻫﻲﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه
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(، و زﻣﺎن=P0/331اﺳﺘﻔﺎده )ﻣﻮردﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل(، ﻣﻴﺰان=P0/606)ASAﻛﻼس(،=P0/211ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ )
ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦﮔﺮوه3ﺑﻴﻤﺎراندرد( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان=P0/375درد )ﺷﺮوع
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ﻧﺮﻣﺎل02lmدر2gk/gmﻫﻢ ﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮلوﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ5lmدر2gk/gmﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮلﻫﻢ:ﻴﺮيﮔﻧﺘﻴﺠﻪ
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